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Hidup adalah sesuatu yang bergerak. Kekuatan manusia bukan sesuatu 
yang statis. Tuhan menganugerahkan segala fitur pembangkit 
keberhasilan di dalam tubuh dan pikiran kita. Aku bersyukur karena 
kusadari itu sejak muda untuk meraih sukses.
(mimpi sejuta dollar)
Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit, bergerak, 
memenangkan kebanggan diri. Jauhkan diri dari kehendak untuk mundur karena 
itu membawa kita makin jauh dari target sukses.
(Merry Riana)
Jangan takut, terus berjalan, dan berfokus ke tujuan di depan. Kulewati api itu 
dan aku bisa melakukannya. Aku bertepuk tangan girang untuk diriku sendiri
(mimpi sejuta dollar)
Aku sangat yakin bahwa kekuatanku ditopang oleh perlindungan NYA. Perasaan 
terlindungi membuatku tidak takut kepada hidup, yang ada adalah perasaan 
optimis, tawakal dan bersemangat.
(mimpi sejuta dollar)
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ABSTRAK
Pramita Isharyani. 2015. Analisis Implementasi Total Quality Management Terhadap 
Mutu Pendidikan Dengan Menggunakan Metode Seven Tools di Universitas Sahid
Surakarta. TESIS. Pembimbing 1: Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SiE, Pembimbing 
2: Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program 
Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) untuk para 
pimpinan di Universitas Sahid Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
sevem tools. Seven Tools merupakan alternatif pemilihan untuk peningkatan mutu di 
pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perumusan saran 
untuk mengatasi peningkatan kualitas pendidikan penjamin mutu pendidikan di 
Universitas Sahid Surakarta melalui metode seven tools dan Metode Analisis Akar 
Masalah dan Solusi (MAAMS).
Hasil penelitian memberikan perumusan saran untuk rencana program orang 
atau SDM, sarana dan prasarana, SOP, peningkatan materi ICT dan lingkungan 
kampus.Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki di Universitas 
Sahid Surakarta guna meningkatkan kualitas.
Kata kunci: Peningkatan Mutu, Seven Tools, Universitas Sahid Surakarta
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ABSTRACT
Pramita Isharyani. 2015. Analysis of Total Quality Management 
Implementation Of Quality Education Method Using Seven Tools at Sahid University 
of Surakarta. THESIS. Supervisor 1: Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, M.SiE, Supervisor 
2: Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S. Economics Education Studies Program, Pasca 
Sarjana Program. University March Surakarta.
This study used a qualitative descriptive study. Data collection techniques used 
Focus Group Discussion (FGD) to the leaders at the Sahid University of Surakarta. 
Data collection techniques used were observation, interviews, and documents. The data 
analysis technique used is sevem tools. Seven Tools is an electoral alternative for 
quality improvement in higher education. The purpose of this study is to provide 
formulation advice to address education quality improvement of education quality 
assurance at the University of Surakarta Sahid through seven methods tools and Root 
Cause Analysis Method and Solutions (MAAMS).
Results of the study provide suggestions for the formulation of the program 
plan or human resources, facilities and infrastructure, SOP, improved materials and 
environmental kampus. ICT aims to fix that need to be repaired at Sahid University of 
Surakarta in order to improve quality.
Keywords: Quality Improvement, Seven Tools, Sahid University of Surakarta
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